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La presente investigación pretende implementar la gestión de inventarios de una 
empresa distribuidora de accesorios de GLP, ubicada en la ciudad de Chiclayo, 
con el fin de realizar un mecanismo de control de sus productos, y mejorar su 
productividad en el área de almacén. 
Esta investigación nos brinda la importancia de un sistema de control de 
inventarios, que permite llevar un adecuado control de ingresos y salidas de los 
productos de un almacén y refleja una serie de datos que se emplearon como 
solución al deficiente control y sus procedimientos del área ,se  recaudaron datos 
mediante los instrumentos de medición los cuales fueron la rotación y exactitud 
de inventarios, se utilizaron datos de la prueba pre- test y  prueba post- test que 
fueron procesados en el programa Excel y obteniéndose el crecimiento de 
eficiencia del 30%, la eficacia con un 12%  y la productividad con el 37.67 % 
después de la mejora. 
. 















This research aims to implement the inventory management of a LPG 
accessories distribution company, located in the city of Chiclayo, in order to carry 
out a control mechanism for its products, and improve its productivity in the 
warehouse area. 
This research gives us the importance of an inventory control system, which 
allows an adequate control of income and outputs of products from a warehouse 
and reflects a series of data that was used as a solution to the deficient control 
and its procedures in the area, Data were collected through the measurement 
instruments which were the rotation and accuracy of inventories, data from the 
pre-test and post-test tests were used that were processed in the Excel program 
and obtaining the efficiency growth of 30%, the efficiency with 12% and 
productivity with 37.67% after improvement. 







Al nivel global, la gestión de inventarios es fundamental en cualquier tipo de 
empresa, permite planificar las compras, salidas e ingresos de suministros de 
la organización, por ello la buena gestión de inventarios ayuda a generar una 
mejor productividad. Una buena información de inventarios ayuda a saber 
cuándo volver a pedir, cuanto pedir y en donde se almacenará. 
Las tiendas Walmart es un ejemplo exitoso de manejo de control de 
inventarios, en los últimos años ha sido uno de los más grandes de la logística 
y compras comerciales. Según Supply Chain Digest la cadena de suministros 
que tienen las tiendas Walmart es legendaria, mantiene un gran ejemplar de 
artículos distribuidos en 70 países del mundo y mantiene un valor de 
inventario de aproximadamente $32 billones de dólares. En el año 1989, las 
tiendas Walmart fue el minorista de la década, con 1.7% de su costo de venta. 
(Excelente Management, 2016) 
En el Perú las empresas del sector industrial utilizan tecnología para tener un 
mejor control de sus inventarios. Según OFISIS, las empresas que utilizan un 
software ERP les ayuda a automatizar en un 40% los tiempos y procesos en 
un almacén e incrementar sus ingresos de ventas en 25% a 30%. La falta de 
cuidado de los inventarios afecta la rentabilidad ocasionando así que no 
cuenten con los artículos, ni las cantidades suficientes en el momento que se 
requiera. Esto impacta negativamente en las ventas. (Gestión, 2019) 
El INEI (2015), en su encuesta nacional de empresas muestra los principales 
problemas de almacenamiento de las empresas en las distintas actividades 
económicas en el Perú, obteniendo los siguientes resultados: El 49,9% de 
compañías que almacenaron sus productos, el 57.7 % aplico un software de 
control de inventarios, el 40.8% no utilizo dicho mecanismo y el 1.5 % 
desconoce ese control. El principal problema que enfrentaron las empresas 
fue el espacio reducido con el 75.4%, el robo con un porcentaje de 14,6%, 
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los desperdicio y daños de mercadería con el 13,4%, y el 7,7% tuvieron 
problemas en la temperatura y humedad. 
La empresa en estudio se dedicada a la distribución de accesorios de equipos 
de GLP, localizada en la ciudad de Chiclayo. Inició sus actividades el 16 de 
julio del 2014 en la ciudad de Arequipa. En el 2016 abrió una sucursal en la 
ciudad de Chiclayo siendo representante exclusivo de la marca AC STAG en 
el norte del Perú. Sus principales productos son los equipos de gas de 3era 
y 5ta generación para vehículos automotores de inyección indirecta. Debido 
a la acogida, la empresa ha impulsado cada vez más productos en el rubro 
de sistema de gas de diferentes marcas de GLP. 
Respecto a nuestro problema general este se definió del modo siguiente:  
¿De qué manera la implementación de la gestión de inventarios incrementará 
la productividad en el almacén de la empresa distribuidora de accesorios de 
glp? 
Por otro lado, se formuló el objetivo general: ¿De qué manera la 
implementación de la gestión de inventarios influencia en la productividad en 
el almacén de la empresa distribuidora de accesorios de glp? Y como 
objetivos específicos: (1) Determinar la productividad inicial del almacén, en 
base a la medición de la eficiencia y eficacia del mismo. (2) Describir y 
analizar los procesos y procedimientos del almacén. (3) Diseñar e 
implementar un plan de mejora para corregir los factores críticos identificados. 
(4) Determinar la productividad posterior a la implementación. (5) 
Determinamos la significancia de la implementación del plan de mejora sobre 
la productividad. 
Además, se puede llegar a proponer como hipótesis general que al 
implementar la gestión de inventarios aumentara la productividad en el área 
de almacén en la empresa distribuidora de accesorios de glp.
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Para investigación se consideró antecedentes internacionales y nacionales, con 
la finalidad de establecer la ruta correcta para el planteamiento del problema 
general y cada una de sus variables.  
El articulo científico de Navarrete (2017), tuvo como objetivo principal analizar el 
rendimiento de los inventarios y mejorar la eficiencia, aplicando el método ABC, 
se realizó el uso de la herramienta de la técnica de trabajo en grupo y la matriz 
FODA. Los resultados fueron que el 10.71% de los productos se lograron ubicar 
en la zona A, teniendo un porcentaje de consumo del 79.83%, el 17.86% fueron 
ubicados en la zona B con un porcentaje de consumo del 71.43%. Se recomendó 
seguir capacitando al personal y continuar con la sistematización de los métodos 
propuestos. 
La investigación de Gallardo (2016), el objetivo principal fue mejorar la gestión 
de inventarios en una empresa de distribución de repuestos ubicado en España. 
La metodología que utilizo el investigador fue de diseño descriptivo. Esta 
propuesta reduzco el costo de inventario de un $606.528.46 dólares anuales a 
$602.550.94 anuales es decir 0.66% o $3977.52 dólares, de igual manera la 
aplicación de ese método ayudo a aumentar el espacio de la bodega en un 26.90 
metros o un 11.7% del total de la bodega. Se recomendó tener una mejor 
interacción con sus principales proveedores ayudando así a que siempre tendrán 
stock suficiente de productos. De igual manera se recomendó tomar el tiempo 
de rotación de los repuestos para que realicen liquidaciones de los productos de 
baja rotación.  
El artículo científico de la investigación Betancourt (2017), tuvo como objetivo 
principal realizar un control de inventarios en un almacén de una empresa 
comercial cubana, disminuyendo los costos de inventarios y mejorando la 
atención de los clientes. La aplicación de este método ayudo a generar 
beneficios teniendo un ahorro de 585 CUC (peso cubano Convertible) 
anualmente y mejorando su nivel de servicio de atención en un 95%, ayudo a 




El artículo de investigación de Escobar (2017), tuvo como objetivo principal 
realizar una gestión de inventarios de stock de seguridad, esta investigación fue 
probabilístico. Este artículo propone una metodología basada a la simulación de 
Montecarlo. Su diseño está basado en una política de administración y control 
de inventarios para compañías comerciales de pescado. Se concluye que la 
investigación ayuda a proporcionar información sobre el manejo de toma de 
decisiones táctica- operativa.  
El artículo de investigación Magda (2017), tuvo como objetivo principal realizar 
el análisis de efectividad de la gestión de inventarios, a través de los modelos 
estadísticos y matemáticos con el fin de disminuir los costos de los productos de 
las pymes de cantón Riobamba. El diseño de esta investigación fue 
metodológico, muestra las fases para poder llegar una correcta gestión de 
inventarios. El resultado de esta investigación nos comenta que logro mejorar el 
nivel de servicio en un 95%. Se concluye que los inventarios tienen una gran 
importación en las etapas de la planeación, orientación, dirección y control para 
las mypes. Se recomendó fomentar la gestión de cadena de suministros para 
tener mejores decisiones para las negociaciones y comercialización de los 
productos. 
En la investigación de Dovale (2016) El objetivo principal fue elaborar un sistema 
de gestión inventarios con el fin de optimizar los procesos de almacenamiento; 
su metodología que utilizo el investigador fue la clasificación de los productos 
bajo el método ABC. Su estudio fue aplicativo con enfoque cuantitativo. Los 
resultados del estudio arrojaron que el 58.2% se realizó con indicadores de 
gestión de costos, tiempo, calidad y productividad laboral. Se concluye que los 
materiales deben estar ubicados en lugares donde el personal transcurra con 
mayor frecuencia, los productos deben estar codificados y rotulados para su fácil 
identificación, por otro lado, se debe aprovechar el espacio al máximo, pero de 
forma controlada. 
Sánchez Delgado (2019), el principal objetivo fue realizar un estudio de gestión 
de inventarios que ayudaría a la empresa a incrementar su productividad. Su 
diseño de investigación fue experimental, de nivel explicativo y enfoque 
cuantitativo. Los instrumentos que utilizo fue la cobertura de stock y la de rotación 
de inventarios. Su población fueron los pedidos realizaron desde la apertura de 
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la empresa en un periodo de 52 semanas. El resultado de la investigación fue el 
incremento de la productividad en un 21.57%, la eficiencia en un 19.73% y la 
eficacia en un 8.81%. Se logró liberar el espacio del área de almacén. Se 
recomendó seguir realizando las capacitaciones al personal de dicha área. 
La investigación de Arguedas Baldeón (2019), el principal objetivo fue la 
aplicación de un modelo de gestión de inventarios, para incrementar la 
productividad del almacén. Su investigación fue aplicada correlacional, con un 
diseño cuasi - experimental. La aplicación de este estudio ayudo a dar solución 
la baja productividad que existía en al almacén, tenía un innumerable de 
devolución de pedidos, perdida de materia prima, demora de despacho de 
mercadería y errores de preparación de pedidos. El resultado fue que gracias a 
la aplicación de gestión de inventarios se pudo disminuir esos problemas en un 
45%, aumento la productividad en un 20% y tanto la eficiencia y eficacia 
incrementaron en un 10% y 18%. Se concluye supervisar al personal para que 
cumpla con propuesta de dicha política.  
En la investigación de Castro Romero (2015), tuvo como objetivo principal aplicar 
un diagnóstico de cadena de suministro para aumentar la utilidad de la empresa 
de distribución de juguetes. Utilizó la herramienta del ABC, que ayudo a tener 
una mejor ubicación de los productos de dicha área, se aplicó la política de 
inventario aplicando la herramienta de curva de intercambio con dicha aplicación 
se logró obtener un porcentaje de ahorro del 17% equivalente a s/125.010.00 por 
concepto de productos de baja rotación , tuvo un beneficio de s/28588.63 soles 
por motivo de ventas perdidas, el investigador propone que la distribución del 
almacén sea por medio del sistema cross docking, obteniendo como resultado la 
disminución de almacenamiento en un 37%, con un beneficio de s/28588.63 
soles. El resultado que tuvo la investigación refleja en un TIRF de 418.2% con 
un lapso de 4 meses de recuperación. 
En la investigación de Delgado (2017) tuvo como objetivo principal mejorar los 
procesos que genera la baja productividad, se aplicó la gestión de inventarios 
bajo la herramienta del método ABC y las 5s, su enfoque fue cuantitativo. El 
resultado de esta investigación fue que la productividad de la empresa aumento 
en un 24.08% seguido de la eficiencia con un 12.5% y la eficacia con un 26.86%, 
gracias a estos resultados se logró optimizar los procesos que tenía la empresa 
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mejorando así su productividad. Se recomienda seguir capacitando al personal 
con la técnica de ABC y la metodología 5s. 
Bermejo Terrones (2016) tuvo como objetivo principal realizar el estudio de 
gestión de inventarios para mejorar la productividad en el área de almacén, la 
intención principal fue reducir la perdida de mercadería, mejorar la atención de 
despacho y de los clientes, su investigación fue descriptivo-explicativo. Su 
resultado fue que mejoro el servicio de despachos en un 19% cumpliendo casi 
todos los pedidos en las fechas indicadas, por otro lado, mejoro la eficiencia del 
área de almacén, se redujo los tiempos muertos y el control de documentos se 
encontraban más ordenados. 
Jeysoon Raul (2019) su principal objetivo fue mejorar la productividad del 
almacén implementando un sistema de control de inventarios. Su diseño fue 
cuasi - experimental, con enfoque cuantitativo y aplicativo. Los instrumentos de 
esta investigación se recolectaron bajo las fórmulas metodológicas, los 
instrumentos se dieron bajo la validación de juicio de expertos. Se obtuvo como 
resultado que la productividad aumento en un porcentaje del 68.40 % en el área 
de almacén. 
La Gestión de inventarios es verificar y controlar las existencias del almacén de 
una empresa mediante el conteo físico de las unidades, esto es muy importante 
para conocer las existencias reales que dispone el almacén. (Meana, 2017) 
Tener inventariado nuestro almacén es importante por qué. 
• Tendremos conocimiento de las existencias de nuestro almacén en 
cualquier momento. 
• Conoceremos el costo real de las existencias. 
• Contaremos con la información de los productos de mayor rotación. 
• Información de stock de nuestro almacén. 
Inventario es el registro documentado de bienes y demás cosas del almacén 
para ser utilizados en un proceso productivo o su comercialización. (Garcia, 
2017) 




Las existencias son los bienes o mercancías en un almacén que no han sido 
vendidos o no se han empleado. (López Montez, 2014 pág. 15) 
Almacén es un espacio delimitado, que sirve para almacenar las existencias de 
una empresa. Se clasifican en 3 tipos de almacén. (Flamarique, 2019 pág. 13) 
• Materia prima: en las empresas manufactureras y de transformación.  
• Productos en proceso: son los materiales semi-terminados que 
permanecen almacenados en forma transitoria. 
• Producto terminado: Son los productos destinados al consumidor final. 
Los componentes de la gestión de inventarios para Garay Candia (2017) son 5 
las zonas de todo almacén 
• Área de recepción. 
• Área de verificación 
• Área de almacenamiento 
• Área de preparación de pedidos 
• Área de expedición 
Materias primas y componentes, son los materiales para la fabricación y 
producción, pero que todavía no han sido procesados. Tiene dos tipos: 
a) Materias primas secundarias: Este tipo es aquella que es utilizado para la 
elaboración de productos. 
b) Artículos de consumo: Se utilizan para las instalaciones, por ejemplo, el 
combustible, productos de limpieza. 
• Productos terminados, son todos los productos que han completado 
su proceso de fabricación. 
• Inventarios de productos en proceso, son los productos ensamblados 
y deben tener un control de inventario durante el proceso. 
• Inventario de previsión, previenen cualquier solicitud de materia prima 






Según Cruz Fernandez (2017) las variables que perjudican la gestión de 
inventarios son las siguientes: 
• Tiempo; cuando se genera una orden de pedido o compra y se realiza la 
producción. 
• Demanda; son las unidades adquiridas por consumidores a diferentes 
precios, ocasionando que la demanda es mayor que la cantidad vendida 
por falta de inventario. 
• Costes; pueden ser almacenamiento, aprovisionamiento. 
El análisis ABC o principios de Pareto, es un método que ayuda a la clasificación 
de los productos en un almacén mayormente utilizados en la gestión de 
inventarios. (Anaya Tejero, 2015) 
Para, el método ABC ayuda a identificar los productos que tengan un impacto 
muy importante en un valor global (inventarios). (Guerrero Salas, 2017 pág. 3) 
Se clasifican en: 
• Zona A: Se clasifican como los productos de mayor importancia dentro del 
inventario. 
• Zona B: Se clasifican como los productos medianamente importantes. 














3.1. Tipo y diseño de investigación.  
La presente investigación presenta un tipo aplicada, su nivel es explicativo 
con un su enfoque cuantitativo. Por su diseño será pre experimental, por 
medio de la realización de un pre- test y post- test. 





G: Grupo al que se aplicara el experimento. 
X: Variable independiente: Gestión de Inventarios.  
O1: Control de la variable dependiente (Productividad) 
 
3.2. Variables y operacionalización  
3.2.1. Dimensiones de variable independiente  
• Rotación de inventario, es el indicador financiero que conocer el 
número de veces en que el inventario es realizado en un periodo 
determinado. (Gerencie, 2020) 
Para hallar el costo de las mercancías se hace uso de la siguiente 
formula. 
𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆  =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴  
 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 
• Exactitud de Inventario. 
La Exactitud de Inventario, se refiere a un índice que mide la precisión 
de la relación de inventarios. Su objetivo es llevar un control de la 
mercadería almacenada con respecto a la que se tiene en el sistema. 
(Einstein Delgado Loor, 2020) 
 
G    X    01 
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𝐸𝑋𝐴𝐶𝑇𝐼𝑇𝑈𝐷 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 =
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝑅𝐸𝐴𝐿  
 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝐹𝐼𝑆𝐼𝐶𝑂  
 
3.2.2. Dimensiones de Variable dependiente  
• Productividad, son los productos obtenida de un sistema productivo y 
los recursos usados para obtener la producción. (Martínez, 2016).  
Tipos de productividad  
• Productividad laboral; conocida como la productividad por hora 
trabajada, donde el aumento o disminución del rendimiento del trabajo 
es fundamental para el final del producto. 
• Productividad total de los factores; hace referencia al incremento o 
descenso del rendimiento afectando directamente en la producción. 
• Cálculo de productividad, para hallar la productividad de un 
determinado aspecto, se hace uso de la siguiente fórmula:  
 
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐼𝐷𝐴𝐷 =




La eficiencia, es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos". 
(Koontz y Weihrich, 2017). 
 
𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴  =




La eficacia, es el nivel de consecución de metas y objetivos. Hace 
referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. 
(Reinaldo O. Da Silva, 2018) 
𝐸𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼𝐴  =








3.3. Población, muestra y muestreo 
La Población está compuesta por las ordenes de despachos, que recibe 
el área de almacén.  
• Como criterio de inclusión; son las atenciones realizadas en el 
horario de trabajo normal; de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm. 
• Como criterio de exclusión; no se los días sábados, domingo y 
feriados. 
La Muestra. tendrá como muestra las ordenes, entre los periodos 
comprendidos antes y después de la aplicación de mejora octubre, 
noviembre y diciembre 2020 y enero, febrero y marzo 2021.  
El Muestreo, será es no probabilístico intencional, porque se escogió una 
muestra de la población a conveniencia. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Para el desarrollo de esta investigación en la empresa utilizará técnicas 
de análisis documental, como instrumentos haremos uso de las fichas de 
recolección de datos, fichas de indicadores, diagramas de Ishikawa y 




Figura 1. Procedimientos de plan de mejora 
Fuente: Elaboración Propia 
• Etapa 1: Comprenderá los datos del pre test de productividad de 
eficiencia y eficacia de los meses octubre, noviembre y diciembre del 
año 2020. 
• Etapa 2: Comprenderá mostrar los procesos reales del área de 
almacén, lo cual nos ayudará a diseñar el plan de mejora de dicha 
área. 
• Etapa 3: Se realizará el plan de mejora utilizando las causas 
principales que afectan el área de almacén las cuales se llegará a una 
ssolución por medío de herramientas y metodos de solución. 
• Etapa 4: Se realizará la productividad de los indicadores pre test. 
Etapa 01
Medición de eficiencia y eficacia . 
Etapa 02
Describir y analizar los procesos del almacén  
Etapa 03
Diseñar e implementar el plan de mejora  
Etapa 04
Determinar la productividad posterior
Etapa 05
Determinamos la significancia de la 




• Etapa5: Se realizará los resultados de los indicadores de nuestras 
variables. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos. 
Análisis Descriptivo. 
Se procedió a procesar los datos obtenidos en un Análisis de Ishikawa 
(Causa – Efecto), para luego utilizar el programa Microsoft Excel mediante 
grafico de barras (diagrama de Pareto), 
3.7. Aspectos éticos  
Se considero el derecho del autor por lo cual toda información ha sido 
estrictamente citada bajo la norma ISO 690. La veracidad de la información 





4.1. Generalidades de la empresa. 
La empresa de estudio, dedicada a la distribución de accesorios de equipos 
de GLP-GNV para vehículos automotores, inició sus actividades el 16 de julio 
del 2014 en la ciudad de Arequipa. Debido al acogimiento empresarial la 
empresa ha impulsado a ofrecer cada vez más productos en el rubro de 
sistema de gas de GLP- GNV. 
4.1.1. Misión 
Somos una empresa dedicada a la venta de kits y repuestos de instalación de 
glp para vehículos automotores (GLP-GNV), nuestra misión es brindar 
equipos de sistema de gas promoviendo una fuente de energía limpia en 
beneficio del medio ambiente 
4.1.2. Visión  
Ser la empresa líder de ventas de kits y accesorios de gas en el país, 
ofreciendo productos de calidad y buen rendimiento, para así poder fidelizar 
a nuestros clientes. 
4.1.3. Valores corporativos. 












Figura 2. Organigrama de la empresa 



















4.2. Etapa 01: Determinar la productividad inicial del almacén, base a la medición de la eficiencia y eficacia del mismo. 
Tabla 1.  Productividad antes de la mejora- Pre Test 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 1, podemos observar el resultado de la productividad promedio del 58% resultado correspondiente a las 12 semanas  









EFICIENCIA  EFICACIA  PRODUCTIVIDAD 
(PP) (PA) (PAP) 
OCTUBRE-2020 
SEM 1 112 78 67 0,7 0,86 0,60 
SEM 2 94 64 58 0,68 0,91 0,62 
SEM 3 86 67 54 0,78 0,81 0,63 
SEM 4 115 84 71 0,73 0,85 0,62 
NOVIEMBRE-2020 
SEM 5 96 59 45 0,61 0,76 0,46 
SEM 6 101 65 56 0,64 0,86 0,55 
SEM 7 98 53 45 0,54 0,85 0,46 
SEM 8 125 79 69 0,63 0,87 0,55 
DICIEMBRE-2020 
SEM 9 108 84 83 0,78 0,99 0,77 
SEM 10 124 86 76 0,69 0,88 0,61 
SEM 11 107 69 61 0,64 0,88 0,56 
SEM 12 89 54 51 0,61 0,94 0,57 
                
        PRODUCTIVIDAD PROMEDIO  58% 
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En la tabla 1 se analizó la eficiencia y eficacia del almacén antes de la 
implementación. 
 
Figura 3. Pre test eficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 3, se tiene que el promedio de eficiencia actual del área de almacén 
de 67%. 
 
Figura 4. Pre test eficacia 
                                     Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Etapa 02: Describir y analizar los procesos y procedimientos del 
almacén. 
4.3.1. Rotación de inventario  
𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆  =












OCTUBRE   S/         25.589,65   S/                 99.896,23  0,26 
NOVIEMBRE   S/         24.987,36   S/                 98.579,89  0,25 
DICIEMBRE  S/         23.587,48   S/                 96.859,69  0,24 
        
        
INVENTARIO 
PROMEDIO  
 S/         98.445,27  
    








    
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 2, se realizó el cálculo de rotación de inventarios de 3 meses antes 
de la mejora del año 2020. Según el resultado podemos observar que la empresa 
mantiene un inventario promedio de s/98.445.27 soles, y el tiempo es de 
aproximadamente 119 días, lo que quiere decir que en ese periodo se debe 









4.3.2. Exactitud de inventario  
𝐸𝑋𝐴𝐶𝑇𝐼𝑇𝑈𝐷 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 =
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝑅𝐸𝐴𝐿  
 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝐹𝐼𝑆𝐼𝐶𝑂  
 
 
Tabla 3. Exactitud de inventarios- Pre Test 
MES -2020 
VALOR DE 
INVENTARIO REAL  
VALOR TOTAL DEL 
INVENTARIO FISICO  
INDICADOR  INDICADOR %  
OCTUBRE   S/               99.896,23   S/                   102.053,92  0,979 97,89% 
NOVIEMBRE   S/               98.579,89   S/                   100.738,58  0,979 97,86% 
DICIEMBRE  S/               96.859,69   S/                     99.016,05  0,978 97,82% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 3, se visualiza que la empresa tiene deficiencia en el control de sus 
inventarios debido a que los tres meses de estudio tienen diferencia en su valor 
de costo.  
 
 
Figura 5. Exactitud de inventarios- Pre Test 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 5, se observa el indicador del mal control de inventarios, lo cual se 

















4.3.3. Descripción del proceso actual 
El presente estudio será realizado en el área de almacén ya que aun cuando la 
empresa muestra una tendencia de crecimiento constante; no cuenta  con 
procedimientos establecidos por lo que conlleva a tener una serie de 
inconvenientes, siendo la principal preocupación resolver la falta de un control 
de inventarios pues no se dispone de información de los ingresos ni  salidas de 
accesorios del almacén lo que dificulta saber el stock real de la mercadería, por 
otro lado la incorrecta ubicación de los repuestos y accesorios genera demoras 
en los despachos de pedidos y la falta de espacio para preparar las ordenes de 
pedidos. Finalmente, la falta de formatos de control que registren la rotación de 
los productos genera que se desconozca las existencias del almacén esto hace 




Figura 6. Principales actividades de almacenamiento 














• Área de Compras: Se encarga de adquirir todos los accesorios de glp( kits 
de 3era y 5ta  generación,tanques glp( toroidales, cilndricos y 
lentejas),etc. 
• Recepción de mercaderia: Los colaboradores del área del almacen 
recepcionan la mercaderia adjuntando la guia de remisión de proveedor. 
• Almacenamiento: Una vez que los colaborades verifican la mercaderia 
proceden a ingresar la mercaderia al área de almacén 
• Preparación de pedidos: Proceso de armado, codificación de los 
accesorios de glp, destinados para la venta. 
• Salida de accesorios: Proceso en el cual consiste en realizar una 
verificación a la mercaderia por motivo de venta, verifican el documento 





Figura 7. Diagrama de Análisis de proceso (DAP) Pre- Test 













1 Compra de mercaderia 
2 Recepción de producto
3 Verificación de Productos 
4 Ubicación de los productos por categorias
5 Registro  de la mercaderia 
6 Ventas
7 Entrega de orden de pedido hacia el área de almacén 
8 Busqueda de accesorios 
9 Verificación de los requisitos del producto 
10 Descripción de codigos 
11 Llenado de Check List
12 Empaquetado y embalaje de accesorios
13 Recojo de documentos( boleta, factura, guia de remisión)
14 Distribución 
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EMPRESA: PARTES & PRODUCTOS PERÚ E.I.R.L. Cuadro Resumen 
Diagrama de analisis de procesos de la empresa Partes & Productos Perú 




Figura 8. Diagrama de flujo antes de la implementación 
Fuente: Elaboración propia. 
ÁREA  DE COMPRAS ÁREA DE ALMACÉN ÁREA DE VENTAS ÁREA DE DESPACHO 
















































Figura 9. Diagrama de Ishikawa o causa - efecto 
Fuente: Elaboración propia 





Tabla 4. Matriz de correlación. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 4, podemos evidenciar la matriz de correlación de las causas de la baja productividad de la empresa distribuidora de 
accesorios de GLP. 




P1 Desconocimiento de las existencias en el almacén  0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
P2 Inventario no coincide con los Kardex 5 0 5 3 3 5 5 5 5 1 5 42 
P3 Falta de procedimientos de trabajo 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 5 
P4 Ruptura de stock 5 5 3 0 5 5 3 5 5 5 5 46 
P5 Perdida de materiales 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 12 
P6 Caducidad de los productos 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 3 10 
P7 Falta de equipos de carga  0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 
P8 
No existe señalizaciones de la ubicación de los 
productos 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3 8 
P9 Infraestructura reducida 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
P10 Sobre carga de trabajo. 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6 
P11 Falta de capacitaciones 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 7 
Total  193 
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Tabla 5. Encuesta para establecer los valores de frecuencias. 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 5, se realizó una encuesta a los trabajadores del área de almacén, de las principales causas que afectan la productividad 
en la empresa de estudio, lo que se ha realizado la clasificación de frecuencia: Alta (puntaje 5), media (puntaje 3), baja (puntaje 2), 
nula (puntaje 0). 




Desconocimiento de las existencias 
en el almacén  
4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 50 5   
Inventario no coincide con los Kardex 5 5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 48 5   
Falta de procedimientos de trabajo 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 3 44 5   
Ruptura de stock 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5 5 49 5   
Perdida de materiales 5 3 5 5 2 5 5 2 3 3 3 41 5   
Caducidad de los productos 5 3 3 3 2 3 3 4 2 1 1 30 3   
Falta de equipos de carga  2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 20 3   
No existe señalizaciones de la 
ubicación de los productos 
1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 17 2   
Infraestructura reducida 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 14 2   
Sobre carga de trabajo. 3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 27 3   
Falta de capacitaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2   
                              
  Frecuencia  Puntaje    Rangos  Mínimo  Máximo Frecuencia  Puntaje  
  Alta  5   Alta  40 50 Alta  5 
  Media  3   Media  20 30 Media  3 
  Baja  2   Baja  10 20 Baja  2 
  Nula  0   Nula  0 10 Nula  0 
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Desconocimiento de las 
existencias en el almacén  
50 5 250 250 28,70% 29% 80% 
Ruptura de stock 46 5 230 480 26,41% 55% 80% 
Inventario no coincide con los 
Kardex 
42 5 210 690 24,11% 79% 80% 
Perdida de materiales 12 5 60 750 6,89% 86% 80% 
Caducidad de los productos 10 5 30 780 3,44% 9% 80% 
Falta de procedimientos de 
trabajo 
5 3 25 805 2,87% 92% 80% 
Falta de equipos de carga  6 5 18 823 2,07% 94% 80% 
No existe señalizaciones de la 
ubicación de los productos 
8 3 16 839 1,84% 96% 80% 
Infraestructura reducida 7 2 14 853 1,61% 98% 80% 
Sobre carga de trabajo. 4 3 12 865 1,37% 99% 80% 
Falta de capacitaciones 3 2 6 871 0,69% 100% 80% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 6, se presentan las causas que se hallaras en el diagrama de Ishikawa, estas causas generan la baja productividad de la 
empresa. De esta manera, logramos obtener el porcentaje acumulado de cada hallazgo en cual nos permitirá conocer que causa 














Figura 10. Diagrama de Pareto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 




4.4. Etapa 03: Diseñar e implementar un plan de mejora para corregir los 
factores críticos identificados. 
Según el diagnóstico actual de la organización y luego de la identificación de los 
problemas que acogen a diferentes procesos críticos se desarrolló planes de 
mejora para así acrecentar la productividad; se propondrá diversas alternativas 
de solución en cada causa encontrada. 
 
Tabla 7. Alternativas de solución de las principales causas 







Desconocimiento de las existencias en 




método ABC  
Inventario no coincide con los Kardex 
Ruptura de stock 
Registro de inventario  
Perdida de materiales 




Manual de funciones  
P3, P6, 
P7, P8 
No existe señalizaciones de la 





Caducidad de los productos  
Falta de procedimientos de trabajo  
P9 Infraestructura reducida  
Redistribución 
de áreas 
Alquiler de un nuevo 
Local 
 





accesorios de glp  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.5. Implementar el plan de mejora. 
4.5.1. Creación de formato de registro de inventario permanente valorizado  
Se implementará un formato de registro de inventario, en cual se indicará los 
ingresos de productos (unidades), salidas de productos (unidades) con sus 















Fuente: Elaboración propia 





4.5.2. Implementación de la clasificación ABC. 
La investigación analizará el índice de rotación de los todos los accesorios de 
GLP que existen en el almacén de la empresa, por lo cual se implementará la 
herramienta ABC, con la intensión de verificar que accesorios tienen mayor 
rotación y cuáles no. (Ver en anexo 10) 
Tabla 9. Distribución ABC de productos más vendidos 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 9 se observa que el 81% de las ventas es de la clase A, por lo que se 
debe dar mayor prioridad a esta clase, de igual manera se tiene que llevar un 
control de los productos “B” y “C”. 
4.5.3. Manual de funciones. 
Se realizará un manual de funciones, su principal propósito es estandarizar las 
actividades en el área de almacén. De igual manera se utilizará para capacitar al 
personal. Finalmente, con la aplicación de este manual, se facilitará la 
presentación de mejoras y cambios en los procesos del área de almacén. 
4.5.4. Herramientas 5 s. 
4.5.4.1. Aplicación del Seiri (Clasificar) 
Aplicando esta “S” nos ayudó a clasificar de una manera más ordenada los 
productos, se utilizó tarjetas rojas para la identificación de accesorios. La 
ejecución se realizó con el inventario de la empresa de estudio, donde se 
detallaron aquellos accesorios de poco movimiento, ubicación fuera del área de 
cuestión, accesorios por desechar; antes de haber realizado esta acción se 
sometieron todos los productos a una evaluación por parte del gerente general 







A 0-80% 47 23% 73.088,66S/        81%
B 81%-95% 59 29% 14.026,33S/        15%


















Figura 11. Tarjeta Roja 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.4.2. Aplicación del Seiton (Ordenar) 
Esta etapa tuvo como objetivo tener un almacén eficiente, donde nos permitió 
tener un orden de todos los accesorios de sistema de gas, de igual forma se 
ordenaron las oficinas que están a cargo de llevar el control, facilitando así tener 
un mejor ambiente donde trabajar y mejorar la fluidez de los accesorios ante 
cualquier despacho, se clasificaron de en la frecuencia de despachos de los 




Tabla 10. Organización de artículos 















 Figura 12. Ordenamiento de accesorios de 5ta generación. 
Fuente: Ambiente del almacén de la empresa en estudio. 
 
Frecuencia de salida de productos Colocar 
Varias veces por semana Cerca del área de despacho 
Algunas veces al mes En áreas comunes 
Algunas veces al año Ubicaciones lejanas 













Figura 13. Ordenamiento de Accesorios de 3era generación 











Figura 14. Ordenamiento de electrónicas de GLP. 












Figura 15. Ordenamiento de reductores de 5ta GLP 












Figura 16. Ordenamiento de accesorios de torno 




Figura 17. Ordenamiento de las áreas de control del almacén 














Figura 18. Escritorios ordenados 




4.5.4.3. Aplicación del Seiso (Limpiar) 
Mediante está aplicación de esta “s” se pudo obtener el área de almacén limpio 
y en un estado óptimo para hacer un buen trabajo. Se realizo un cronograma de 
limpieza para todos los colaboradores que trabajan en dicha área. 
Tabla 11.Cronograma de Limpieza 
Fuente: Elaboración propia 
4.5.4.4. Aplicación del Seiketsu (Estandarizar) 
En esta etapa los colaboradores tuvieron la obligación de conservar los 
estándares de las tres “s” se implementó un nuevo diagrama de operaciones de 
procesos, el cual nos permitió a darnos cuenta en que podemos mejorar para 
empezar a ejecutar nuestra mejora, como de igual manera se continuo con la 







SI NO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Limpieza de pasillo Varios x
Limpieza de tanquescilindricos Varios x
Limpieza de tanques toroidales Varios x
Limpieza de tanques lentejas Varios x
Limpieza de electronicas de 5ta Varios x
Limpieza de herramientas y equipos Abrillantador x
Limpieza de racks y ubicaciones Desengrasante x
Limpeiza del área de despacho Escoba, recogedor x x x x x
Oscar Guitierrez, Pedro 
Santillán 
Juan Febres/ Gustavo 
Adolfo
Renatto Samillán/ Daniel 
Tejada








Jesus Olivera/ Jorge Diaz 
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Figura 19. Proceso de recepción Post test 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 19, podemos observar el nuevo diagrama de procesos (post test) 
que tiene un total de 119 min, a comparación con el diagrama del pre test, 
teniendo una mejora de 166 min en su proceso. 
 








1 Compra de mercaderia 
2 Recepción de producto
3 Verificación de Productos 
4 Ubicación de los productos por categorias
5 Registro  de la mercaderia 
6 Ventas
7 Entrega de orden de pedido hacia el área de almacén 
8 Busqueda de accesorios 
9 Verificación de los requisitos del producto 
10 Descripción de codigos 
11 Llenado de Check List
12 Empaquetado y embalaje de accesorios






























Hecho por : Samillán Guevara José Renatto 
Proceso Actual
EMPRESA: PARTES & PRODUCTOS PERÚ E.I.R.L. POST TEST 
Diagrama de analisis de procesos de la empresa Partes & Productos Perú 
Operación Analizada: Gestión de Almacenes Actividades
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4.5.4.5. Aplicación del Shitsuke (Disciplina) 
Este el último proceso logramos obtener un buen nivel de respeto, cuidado y 
sensibilidad de igual manera se logró tener un ambiente con disciplina, y se 
cumplió con los estándares que se establecieron. Se realizo un control riguroso, 







Figura 20. Cronogramas de capacitaciones 
Fuente: Elaboración propia 
4.5.5. Alquiler de un nuevo local. 
Un problema que sucede en la empresa de estudio es la infraestructura del 
almacén, hoy en día cuenta con un espacio muy reducido lo que ocasiona tener 
limitaciones en el ordenamiento de los productos, por lo cual se propuso a la 
gerencia general, alquilar un nuevo local solo exclusivamente para almacenaje, 




TEMAS  DÍAS  HORA  DIRIGIDO  










Verificación del puesto 
de trabajo al iniciar y 
finalizar la jornada. 




Propuesta de mejora en 










Figura 21. Layout de almacén propuesto 
Fuente: Elaboración propia 
4.5.6. Capacitación de control de inventarios y reconocimiento de 
accesorios de GLP. 
Se realizo un cronograma de capacitaciones basada en proporcional a los 
colaboradores los conocimientos fundamentales del adecuado control de 
inventarios y reconocimientos de las piezas de glp. (verificar anexo 12) 
Donde se especificaron los puntos de mejora: 
• Mejoramiento en el control de existencias. 
• Mejoramiento de registro de control de entradas y salidas en el sistema 
de la empresa (siempre Plus) 
• Mejoramiento del área de almacenamiento. 
• Reconocimiento de los armados de kits de quinta y tercera generación. 
• Reconocimiento de identificación de tanques de glp, brida interna, 
externa, cilíndricos y lentejas. 
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4.6. Etapa 04. Determinar la productividad posterior a la implementación 
4.6.1.  Evaluación de la Mejora. 
A continuación, se presentará los datos que determinarán la rotación y exactitud 
de inventarios. 
4.6.1.1. Rotación de inventarios 








ENERO   S/         36.123,65   S/                 88.693,25  0,41 
FEBRERO  S/         35.693,45   S/                 92.489,32  0,39 
MARZO   S/         34.645,26   S/                 91.546,87  0,38 
        
        
INVENTARIO 
PROMEDIO  
 S/         90.909,81  
    








    
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 12, se puede observar la mejora que ha tenido la rotación de 
inventarios ha aumentado de 0.75 a 1.17, de igual manera disminuyo el valor de 
inventario de S/98.445,27 a S/90.909,81. 
4.6.1.2. Exactitud de inventarios. 











ENERO  S/          94.589,63  S/94.949,32 0,996 99,62% 
FEBRERO S/             95.489,32  S/95.539,56 0,999 99,95% 
MARZO   S/         91.546,87  S/ 91.546,87 1,000 100,00% 
 




Figura 22. Exactitud de inventarios- Post Test 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 22, se observa la exactitud del inventario después de la mejora, lo 
cual mejoro con eficiencia el control, el mejoramiento de marzo fue del 100% 
debido al control riguroso de los ingresos de los productos, y un mejor 




















Tabla 14. Productividad después de la mejora- Post Test 
 
 
Fuente: Elaboración propia 










EFICIENCIA  EFICACIA  PRODUCTIVIDAD 
(PP) (PA) (PAP) 
ENERO -2021 
SEM 1 78 77 77 98,72 77,00 99 
SEM 2 98 97 94 98,98 94,00 96 
SEM 3 87 86 85 98,85 85,00 98 
SEM 4 105 100 95 95,24 95,00 90 
FEBRERO -2021 
SEM 5 94 92 92 97,87 92,00 98 
SEM 6 97 95 94 97,94 94,00 97 
SEM 7 86 84 83 97,67 83,00 97 
SEM 8 103 99 99 96,12 99,00 96 
MARZO -2021 
SEM 9 89 87 85 97,75 85,00 96 
SEM 10 125 120 120 96,00 120,00 96 
SEM 11 98 95 94 96,94 94,00 96 
SEM 12 110 105 105 95,45 105,00 95 
                
        PRODUCTIVIDAD PROMEDIO  96% 
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Figura 23. Eficiencia después Post Test 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar en la figura 23, que la eficiencia después de la mejora 








Figura 24. Eficacia después Post Test 
Fuente: Elaboración propia 
Se muestra en la figura 24, existe un mejoramiento de los despachos realizados 
por cada pedido, mejorando en un 99%. 














ENERO -2021 FEBRERO -2021 MARZO -2021
100% 97% 99% 95%
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4.7. Etapa 05. Determinamos la significancia de la implementación del plan 
de mejora sobre la productividad. 







Figura 25.   Análisis de Varianza para rotación de inventarios Suma de 
Cuadrados Tipo III 
En la figura 25. Se observan los bigotes de desviación estándar donde muestra 
que después de la aplicación de la herramienta, la probabilidad de varianza es 
menor a 0.05 teniendo un efecto estadísticamente significativo sobre rotación de 
inventarios con un 95% de nivel de confianza. (Ver en anexo 13) 
 
4.7.2. EXACTITUD DE INVENTARIOS 
 
Figura 26. Análisis de Varianza para exactitud de inventarios- Suma de 
Cuadrados Tipo III 
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En la figura 26. Se observan los bigotes de desviación estándar donde muestra 
que después de la aplicación de la herramienta, la probabilidad de varianza es 
menor a 0.05 teniendo un efecto estadísticamente significativo sobre exactitud 











Figura 27. Análisis de Varianza para PRODUCTIVIDAD - Suma de 
Cuadrados Tipo III 
La tabla ANOVA descompone la variabilidad de PRODUCTIVIDAD en 
contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma 
de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución de cada factor se mide 
eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la 
significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que un valor-P es 
menor que 0,05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo sobre 











La presente investigación titula gestión de inventarios para incrementar la 
productividad en el almacén de una empresa distribuidora de accesorios de GLP, 
se pudo llegar a la ejecución de los indicadores propuestos rotación y exactitud 
de inventarios, los cuales fueron de suma importancia ya que nos ayudaron a 
identificar los principales problemas que afectan la productividad en el almacén 
de dicha empresa de estudio. 
En la etapa 01, se obtuvo como resultado en la dimensión de eficiencia con la 
data (pre test) tuvo un total de 842 pedidos atendidos durante los meses octubre, 
noviembre y diciembre del año 2020 con una eficacia promedio de 67% antes de 
la mejora, la data (post test) tuvo el total de 1137 pedidos atendidos durante los 
meses enero, febrero y marzo con una eficiencia promedio del 97% logrando un 
incremento porcentual del 30% de los pedidos atendidos después de la mejora. 
Por lo que coincidimos con la investigación de Arguedas Baldeón (2019), el 
principal objetivo fue la aplicación de un modelo de gestión de inventarios, para 
incrementar la productividad del almacén. El resultado fue que gracias a la 
aplicación de gestión de inventarios se pudo disminuir esos problemas en un 
45%, se incrementó la productividad en un 20% y tanto la eficiencia y eficacia 
incrementaron en un 10% y 18%.  
Respecto al análisis de la eficacia (Pre test), tuvo un total de 736 pedidos 
atendidos perfectamente con un valor de eficacia promedio del 87% y la 
eficiencia (Post Test) con un total de 1123 pedidos atendidos perfectamente, con 
un valor de eficacia promedio del 99%, contando con un incremento del 12%, 
que indica que mejoro el número de pedidos realizados perfectamente.  
En la investigación de Jibaja (2017). El resultado de esta investigación fue que 
la productividad de la empresa aumento en un 24.08% seguido de la eficiencia 
con un 12.5% y la eficacia con un 26.86%, gracias a estos resultados se logró 
optimizar los procesos que tenía la empresa mejorando así su productividad. Se 





Los resultados de la variable dependiente (productividad), se obtuvo un resultado 
mediante la implementación de gestión de inventarios un valor del 58% antes de 
la mejora, (Post Test) con un valor de 96%, teniendo un incremento porcentual 
del 38% mejorando el índice de mejora de la productividad.  
Por lo que coincidimos con la tesis de Sánchez Delgado (2019), refiere que 
realizo un estudio de gestión de inventarios que ayudo a la empresa a 
incrementar su productividad. Los instrumentos que utilizo fue la tabla para 
calcular la cobertura de stock y la de rotación de inventarios. El resultado de la 
investigación fue el incremento de la productividad en un 21.57%, la eficiencia 
en un 19.73% y la eficacia en un 8.81%. Se logró liberar el espacio del área de 
almacén. Se recomendó seguir realizando las capacitaciones al personal de 
dicha área. 
 
En la etapa 02, podemos analizar la variable independiente con la primera 
dimensión que tuvo como resultados (pre test) un inventario promedio de 
s/98445.27 soles, con un índice de rotación del  0.75 y un tiempo de inventario 
de 119 días, lo cual en la data post test demostró un inventario promedio de 
s/90909.81 soles con un índice del 1.17, lo cual contamos con un tiempo de 
inventario de 77 días, los resultados alcanzados por la dimensión de rotación de 
inventario permitió evitar las rupturas de stock. 
Por lo que coincidimos con la tesis de Carhuachin Velasquez (2020), La finalidad 
de la indagación ha sido establecer cómo la aplicación de administración de 
inventarios se incrementa la productividad, en la zona de almacén. Se aplico la 
herramienta Rotación de inventarios para monitorear correctamente las entradas 
y salidas de los productos del almacén, y la herramienta Precisión de inventarios 
para revisar las porciones físicas del almacén con las porciones virtuales y hacer 
los ajustes necesarios si alguno de dichos no concuerda. Generó un aumento en 




Gallardo (2016), el objetivo principal fue mejorar la gestión de inventarios en una 
empresa de distribución de repuestos ubicado en España. La metodología que 
utilizo el investigador fue de diseño descriptivo. Esta propuesta reduzco el costo 
de inventario de un $606.528.46 dólares anuales a $602.550.94 anuales es decir 
0.66% o $3977.52 dólares, de igual manera la aplicación de ese método ayudo 
a aumentar el espacio de la bodega en un 26.90 metros o un 11.7% del total de 
la bodega. Se recomendó tener una mejor interacción con sus principales 
proveedores ayudando así a que siempre tendrán stock suficiente de productos. 
De igual manera se recomendó tomar el tiempo de rotación de los repuestos 
para que realicen liquidaciones de los productos de baja rotación.  
Del mismo modo contamos con la dimensión de exactitud de inventarios 
contando con un porcentaje del 97.86 % de exactitud de inventario, y en el post 
test con un porcentaje de 99.86% ayudando a mejorar la exactitud de inventario 
en el área del almacén. 
 
Mediante la implementación de la gestión de inventarios, se logró ordenar el 
almacén con la metodología 5s logrando una mejor distribución de accesorios, 
limpieza del área y capacitación del personal de los accesorios de glp y sus 
funciones por cada producto.  
Por lo que coincidimos con la tesis Figueroa (2017) en su investigación su 
principal objetivo un mejor control de gestión de inventarios en el área del 
almacén como en de producción, le muestra de esta investigación fue la 
población, utilizaron como análisis de datos las entrevistas lo cual se aplico a 
todo el personal de dicha área. Se concluyo que las 5s pudo eliminar tareas que 
no agregan valor. 
Con la herramienta ABC, ayudo a clasificar los productos del almacén de la 
empresa lo cuales se clasificaron de la siguiente forma clase A con un total de 
ventas de s/73088.66 soles con un porcentaje del 81% ( productos de mayor 
rotación), en la clase B tuvo una participación del 15% con un total de ventas de 
s/14026.33 soles ( productos de menor rotación) y la clase C con un porcentaje 
del 4% con un total de ventas de s/3658.75 soles ( productos de rotación muerta), 
esta herramienta nos ayudó a mejorar la asignación de los recursos, conocer el 
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valor real del almacén e identificar la mercadería cuando se está requiriendo para 
evitar las rupturas de stock. Por lo que coincidimos con el informe de Granda 
León  (2016) lo cual tiene como objetivo utilizar la herramienta ABC, para así 
poder mejorar la productividad y reducir los costos de almacenamiento, la 
aplicación de gestión de inventarios se realizó en las distintas áreas de la 
empresa (ventas, compras, bodega), lo cual permitió fijar un excelente 
rendimiento en las actividades de las áreas en un 80%. El investigador concluye 
que se genero un incremento de $12470.00 representada con un porcentaje de 
41.39% del total de productos almacenados. De igual manera tenemos la 
investigación que busca tener un pronostico anual de los productos bajo el 
método ABC, la clasificación lo ejecuto con base de la salida de la materia prima, 
por lo cual llego a los resultados siguientes la clasificación A de 64.05%, B con 




















Se analizó la data pre test para poder analizar la eficiencia y eficacia las cuales 
logramos obtener como resultado lo siguiente, eficiencia con un porcentaje de 
67% y la eficacia con un porcentaje de 87%, logrando obtener una productividad 
inicial de 58%, este análisis fue con los meses de octubre, noviembre y diciembre 
del año 2020. 
Se concluye que, al analizar los procesos y procedimientos del almacén, se logra 
identificar el verdadero estado en el que se encontraba, en primer lugar, se pudo 
identificar 3 casusas más relevantes que afectan la productividad del almacén, 
el desconocimiento de las existencias de los productos, rupturas de stock y los 
inventarios inexactos, ocasionando la baja productividad de la empresa 
distribuidora de GLP.  
La investigación, utilizó un plan de mejoras para ayudar a corregir los factores 
críticos del almacén, utilizó la herramienta ABC, ayudando a distribuir los 
productos según su participación de venta, además se realizó un  manual de 
funciones que permitió a los colaboradores saber sus actividades, 
responsabilidades por cada área, la metodología de las 5s resulto exitosa para 
solucionarla problemática de orden y limpieza, la falta de clasificación de 
productos, capacitación del personal, lo cual ocasionaba la baja productividad en 
el área de almacén  
Al determinar la productividad posterior después de la mejora (Post test) se 
mostró el crecimiento de la eficiencia y eficacia el cual ayudo a que todos los 
pedidos de mercadería puedan ser despachados perfectamente, cual logramos 
obtener una eficiencia de 97%, se obtuvo una eficacia del 99%.  
Finalmente se concluye que al implementar la gestión de inventarios se logró dar 
la credibilidad a la hipótesis planteada: implementar la gestión de inventarios 
aumentara la productividad en el área de almacén en la empresa distribuidora 
de accesorios de GLP mejorando en la productividad en un porcentaje del 96% 







Se recomienda seguir con las capacitaciones al personal del almacén cada vez 
que los procesos seas realizados a la perfección los errores disminuirán. 
Se recomienda continuar con la metodología 5s, y realizar capacitaciones 
constantes a los trabajadores, para evitar el desorden de reconocimiento de los 
accesorios ya sí evitar el mal armado de kits de glp. 
Se recomienda alquilar un nuevo local de almacén, la infraestructura en la 
actualidad es muy reducida. 
Se recomienda seguir el proceso de registro de ingresos y salidas de la 
mercadería ya que es un punto clave para poder tener un orden en el control de 
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Gestión de inventarios 
“La gestión de 
inventarios, es 
verificar y controlar 
las existencias del 
almacén de una 
empresa mediante 
el conteo físico de 
las unidades, esto es 
muy importante 
para conocer las 
existencias reales 
que dispone el 
almacén. (Meana, 
2017)    
 




acopiados en un 
tiempo específicos. 
Los inventarios, 
infiere en conservar la 
cantidad necesaria, un 
control de existencias, 
mediante el 
procedimiento fluido 









RI: Rotación de inventario  
VTA: Venta Total Acumulada 




























EI: Exactitud de inventario  
VIR: Valor de inventario real 











La productividad son 
los productos 
obtenida de un 
sistema productivo y 
los recursos usados 







La productividad se 
evaluará en base a sus 
dimensiones 
eficiencia y eficacia, 











IF: Índice de eficiencia 
PP: N° Pedidos programados  










IE: Índice de eficacia 
PAP: N.º de pedidos Atendidos perfectamente  

























Anexo 2. Tabla de rotación de inventario Pre Test. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Anexo 3. Tabla de rotación de exactitud de inventario Pre Test. 












 Indicador Indicador (%)
1 5532,40 24890,63 0,22 22,23%
2 6005,15 26864,90 0,22 22,35%
3 6453,80 24562,30 0,26 26,28%
4 7598,30 23578,40 0,32 32,23%
5 6845,76 25894,20 0,26 26,44%
6 5896,50 23759,30 0,25 24,82%
7 7210,30 23896,40 0,30 30,17%
8 5034,80 25029,99 0,20 20,12%
9 4945,20 25235,40 0,20 19,60%
10 7623,96 24141,50 0,32 31,58%
11 5852,10 23816,39 0,25 24,57%
12 5166,22 23666,40 0,22 21,83%
Total 74164,49 295335,81
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS DE GLP
PRE TEST Indicador 









Valor total del 
Inventario Fisico 
indicador Indicador (%)
Octubre 99.896,23S/          102.053,92S/                  0,979 97,89%
Noviembre 98.579,89S/          100.738,58S/                  0,979 97,86%
Diciembre 96.859,69S/          99.016,05S/                    0,978 97,82%
Total 295.335,81S/        301.808,55S/                  
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS DE GLP
Elaborado por :
Samillán Guevara, José Renatto 
PRE TEST Indicador 
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Fuente: Elaboración Propia 
Anexo 5. Tabla de eficacia Pre Test 







































EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS DE GLP
Elaborado por :
Samillán Guevara, José Renatto 







































EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS DE GLP
Elaborado por :














Fuente: Elaboración Propia 
 
Anexo 7. Tabla de rotación de exactitud de inventario post test. 













 Indicador Indicador (%)
1 8975,15 23141,30 0,39 38,78%
2 8996,40 23212,71 0,39 38,76%
3 9896,10 22002,10 0,45 44,98%
4 8256,00 20337,14 0,41 40,60%
5 9587,80 23189,50 0,41 41,35%
6 8963,20 23179,63 0,39 38,67%
7 8456,10 23010,99 0,37 36,75%
8 8686,35 23109,20 0,38 37,59%
9 8205,30 23098,58 0,36 35,52%
10 7926,46 22969,47 0,35 34,51%
11 9582,30 22401,10 0,43 42,78%
12 8931,20 21771,98 0,41 41,02%
Total 106462,36 271423,70
Elaborado por : Samillán Guevara, José Renatto 
POST TEST Indicador 









Valor total del 
Inventario Fisico 
indicador Indicador (%)
Enero 94.589,63S/          94.949,32S/                    0,996 99,62%
Febrero 95.489,32S/          95.539,56S/                    0,999 99,95%
Marzo 91.546,87S/          91.546,87S/                    1,000 100,00%
Total 281.625,82S/        282.035,75S/                  
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS DE GLP
Elaborado por :
Samillán Guevara, José Renatto 
POST TEST Indicador 
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Anexo 8. Tabla de eficiencia Post Test. 
Fuente: Elaboración Propia 
Anexo 9. Tabla de eficacia Post Test 








































Samillán Guevara, José Renatto 
Eficiencia 
POST TEST Indicador 







































Samillán Guevara, José Renatto 
Eficacia 
POST TEST Indicador 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS DE GLP
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Anexo 10: Clasificación ABC – Empresa distribuidora de accesorios de GLP. 
CODIGO PRODUCTOS MEDIDA STOCK COSTO IMPORTE % valor 
% VALOR 
ACUMULADO 







7010078 TANQUE TOROIDAL 600 X 200 BRIDA INTERNA- NACIONAL UND 58 362,76 21040,13 23,18% 23,18% 0,75% 0,75% A
1010002 ECU  QBOX PLUS UND 15 181,96 2729,40 3,01% 26,19% 0,19% 0,94% A
3010004 MULTIVALVULA CILIN.  315/30 CON BOBINA UND 16 153,35 2453,67 2,70% 28,89% 0,21% 1,15% A
3020010 RED AC R01 NEGRO 150 HP STAG UND 12 192,72 2312,66 2,55% 31,44% 0,15% 1,30% A
3040004 TOMA  DE CARGA INVISIBLE GLP -  TOMASETTO UND 87 24,55 2136,15 2,35% 33,79% 1,12% 2,43% A
3070001 CONMUTADOR  725A INYECTADO   AEB UND 48 41,53 1993,30 2,20% 35,99% 0,62% 3,04% A
3140005 SET DE MANT.  REDUCTOR   AT09 UND 62 31,16 1932,21 2,13% 38,11% 0,80% 3,84% A
7010016 TANQUE TOROIDAL  630X200  B/EXT.  0°  12GL  48 LT UND 8 227,98 1823,84 2,01% 40,12% 0,10% 3,95% A
3030005 RIEL DE INYECTOR ACW-02 4-CIL  STAG RAPIDO UND 13 132,36 1720,64 1,90% 42,02% 0,17% 4,12% A
3100004 MANGUERA DE AGUA 15 MM X 1 METRO M 196 8,55 1675,06 1,85% 43,86% 2,53% 6,64% A
3020002 REDUCTOR  AC R02 136HP  STAG UND 13 128,30 1667,90 1,84% 45,70% 0,17% 6,81% A
3060005 TEE METALICA 19X16X19 UND 292 5,45 1592,36 1,75% 47,46% 3,77% 10,58% A
3030004 RIEL DE INYECTOR ACW-01 4CIL   STAG UND 15 103,12 1546,83 1,70% 49,16% 0,19% 10,77% A
3020011 REDUCTOR DE MOTO AT10 TOMASETTO UND 11 132,92 1462,14 1,61% 50,77% 0,14% 10,91% A
3080002 ELECTROVALVULA DE GASOLINA GLP - TOMASETTO UND 51 28,09 1432,77 1,58% 52,35% 0,66% 11,57% A
3130006 SENSOR MAP PS 04      STAG UND 21 66,61 1398,90 1,54% 53,89% 0,27% 11,84% A
7020011 TANQUE TOROIDAL  600X200  B./ INT.  30°  9 GL. 42 LT UND 7 179,00 1253,03 1,38% 55,27% 0,09% 11,93% A
3010027 MULTIVALVULA TOR 220/225/0° SIN BOBINA UND 18 68,97 1241,43 1,37% 56,64% 0,23% 12,17% A
3010006 MULTIVALVULA TOR AT02  200/204/30  CON BOBINA UND 8 150,09 1200,68 1,32% 57,96% 0,10% 12,27% A
3020005 REDUCTOR  AT09   NORDIC   TOMASETTO UND 8 143,20 1145,62 1,26% 59,22% 0,10% 12,37% A
3010002 MULTIVALVULA  TOR.   AT02  250/30 CON BOBINA UND 9 125,62 1130,55 1,25% 60,47% 0,12% 12,49% A
7020004 TANQUE TOROIDAL  565X180  B/INT    30°   7 GAL   34 LT UND 6 183,88 1103,30 1,22% 61,68% 0,08% 12,57% A
1010009 ECU GO FAS - OBD UND 9 119,40 1074,61 1,18% 62,87% 0,12% 12,68% A
3010028 MULTIVALVULA CILIN. 360/30 ° SIN BOBINA UND 14 72,17 1010,42 1,11% 63,98% 0,18% 12,86% A
3080001 ELECTROVALVULA DE GAS GLP  -  TOMASETTO UND 27 36,85 995,02 1,10% 65,08% 0,35% 13,21% A
7010037 TANQUE LENTEJA 7 GALONES 366 X 383- MIPSA UND 8 109,40 875,19 0,96% 66,04% 0,10% 13,31% A
7010040 TANQUE CILINDRICO 321 X 770 12 GALONES - MIPSA UND 6 144,07 864,41 0,95% 66,99% 0,08% 13,39% A
3020008 RED AC TWIN 280HP UND 3 272,77 818,30 0,90% 67,89% 0,04% 13,43% A





3010005 MULTIVALVULA CILIN.  315/30Ø SIN BOBINA UND 11 67,32 740,53 0,82% 69,61% 0,14% 13,65% A
3130012 SENSOR DE NIVEL WATERPROOF KPL UND 27 27,12 732,21 0,81% 70,41% 0,35% 14,00% A
3120004 RAMAL  QBOX PLUS UND 16 45,01 720,18 0,79% 71,21% 0,21% 14,20% A
3070009 CONMUTADOR LED STAG 500 UND 14 49,79 697,04 0,77% 71,97% 0,18% 14,38% A
3010019 MULTIVALVULA  TOR 270/30 CON BOBINA UND 4 166,87 667,46 0,74% 72,71% 0,05% 14,44% A
6030003 TEE DE BAQUELITA - TORNO UND 188 3,39 637,32 0,70% 73,41% 2,43% 16,86% A
3060014 CAÑERIA DE COBRE DE 6 MM X 1 METRO M 116,75 5,37 626,56 0,69% 74,10% 1,51% 18,37% A
3100007 MANGUERA DE GAS  5TA.  12MM. X 1 MTS M 66 9,33 615,61 0,68% 74,78% 0,85% 19,22% A
3010013 MULTIVALVULA TOR AT00/240/30° SIN BOBINA UND 9 68,34 615,06 0,68% 75,46% 0,12% 19,33% A
7010053 TANQUE TOROIDAL 680 X 270 EXTERNA - TEG7B048A1 UND 2 299,98 599,95 0,66% 76,12% 0,03% 19,36% A
3090001 FILTRO DE ELECTROVALVULA GLP FASE LIQUIDA UND 116 4,70 545,50 0,60% 76,72% 1,50% 20,86% A
3050049 MANGUERA DE GLP/GNV 5MM TEG1084HK M 85,5 6,25 534,38 0,59% 77,31% 1,10% 21,96% A
3010003 MULTIVALVULA  TOR.   AT02  270/0 CON BOBINA UND 5 106,69 533,46 0,59% 77,90% 0,06% 22,02% A
1010008 ECU Q-MAX 8CIL UND 2 250,90 501,80 0,55% 78,45% 0,03% 22,05% A
3050007 SCANNER SXC -1011- STAG UND 1 480,66 480,66 0,53% 78,98% 0,01% 22,06% A
3030007 INYECTORES INDEPENDIENTES ACW-03 3CIL WGM2330AH UND 4 119,51 478,05 0,53% 79,51% 0,05% 22,11% A
3130002 SENSOR DE TEMPERATURA  CORTO - TOMASETTO UND 71 6,61 469,41 0,52% 80,02% 0,92% 23,03% A
1010001 ECU  GO FAST-200 UND 4 112,34 449,36 0,50% 80,52% 0,05% 23,08% A
3020001 REDUCTOR  AC R01 250H  ROJO - STAG UND 2 220,47 440,93 0,49% 81,00% 0,03% 23,11% B
3050006 CAMARA HERMETICA   TOMASETTO UND 28 15,25 427,01 0,47% 81,47% 0,36% 23,47% B
4030015 ACEITE 20W50 4T HYUNDAI XTEER 1LT UND 40 10,65 426,04 0,47% 81,94% 0,52% 23,99% B
3130005 SENSOR MAP PS 02      STAG UND 6 69,34 416,06 0,46% 82,40% 0,08% 24,06% B
3010026 MULTIVALVULA  TOR 220/225/30° SIN BOBINA UND 6 68,05 408,33 0,45% 82,85% 0,08% 24,14% B
3150012 ABRAZADERA DE PRESION 21 MM UND 720 0,54 389,59 0,43% 83,28% 9,29% 33,43% B
3140012 SET DE MANT. INYECTOR AC. W02 WGM-82AB UND 13 28,22 366,83 0,40% 83,68% 0,17% 33,60% B
3060015 CAÑERIA DE COBRE DE 8 MM X  1 METRO M 52,5 6,77 355,34 0,39% 84,08% 0,68% 34,27% B
3050061 SET DE MANTENIMIENTO DE RED AT09  NORDIC- TOMASETTO UND 9 39,06 351,52 0,39% 84,46% 0,12% 34,39% B
3130007 SENSOR NIVEL 10-50 -  AEB UND 10 34,56 345,63 0,38% 84,84% 0,13% 34,52% B
3060006 CODO AGUA REDUCTOR  R02  STAG UND 44 7,61 334,73 0,37% 85,21% 0,57% 35,09% B
7010077 TANQUE TOROIDAL 720 X 270 BRIDA INTERNA UND 1 320,76 320,76 0,35% 85,57% 0,01% 35,10% B
7010044 TANQUE CILINDRICO 321 MM X 900 MM - MIPSA UND 2 152,54 305,08 0,34% 85,90% 0,03% 35,13% B




3030009 INYECTORES INDEPENDIENTES ACW03 4 CIL STAG UND 2 148,62 297,24 0,33% 86,56% 0,03% 35,16% B
7010059 TANQUE TOROIDAL B. INTERNA 720 X 225 MM 72 LTS DE 15.4 GAL. 30°UND 1 295,73 295,73 0,33% 86,89% 0,01% 35,18% B
3010029 MULTIVÁLVULA AT00  180/190 30° SIN BOBINA UND 4 73,35 293,39 0,32% 87,21% 0,05% 35,23% B
3110003 PERNO REGULADOR DE PASE DE GAS  3RA. GEN. UND 42 6,91 290,15 0,32% 87,53% 0,54% 35,77% B
7010081 TANQUE CILINDRICO 244 X 700 MM 7 GAL. UND 2 140,00 280,00 0,31% 87,84% 0,03% 35,80% B
3120003 RAMAL  GO FAST UND 9 30,55 274,96 0,30% 88,14% 0,12% 35,91% B
3070003 CONMUTADOR  LED   GO FAST-200     STAG UND 11 24,69 271,59 0,30% 88,44% 0,14% 36,05% B
3120006 RAMAL GO FAS-OBD UND 9 28,72 258,48 0,28% 88,73% 0,12% 36,17% B
7010038 TANQUE CILINDRICO 306 X 730 10 GALONES - MIPSA UND 2 127,12 254,24 0,28% 89,01% 0,03% 36,20% B
3010018 MULTIVALVULA TOR 240/250/0° CON BOBINA UND 2 124,68 249,37 0,27% 89,28% 0,03% 36,22% B
6020001 MEZCLADOR DE MOTO 4 T UND 8 30,56 244,48 0,27% 89,55% 0,10% 36,32% B
3130010 SENSOR DE NIVEL WPG BAST UND 11 22,10 243,08 0,27% 89,82% 0,14% 36,47% B
7010047 TANQUE CILINDRICO 825 X 250 8 GALONES - MIPSA UND 2 118,64 237,29 0,26% 90,08% 0,03% 36,49% B
3050038 ABRAZADERA 16-27 HOP -8M UND 300 0,78 234,00 0,26% 90,34% 3,87% 40,36% B
4030014 ACEITE 10W40 4T HYUNDAI XTEER 1LT UND 31 7,10 220,12 0,24% 90,58% 0,40% 40,76% B
3010020 MULTIVALVULA TOR 200/204 - 30° SIN BOBINA UND 11 19,46 214,10 0,24% 90,82% 0,14% 40,90% B
3050004 CINTA AISLANTE AUTOMOTRIZ    AC STAG UND 30 6,90 206,95 0,23% 91,05% 0,39% 41,29% B
7010072 TANQUE LENTEJA 340 MM X 370 MM UND 2 101,69 203,39 0,22% 91,27% 0,03% 41,32% B
3040005 TOMA DE CARGA NORMAL  TOMASETTO UND 13 15,54 202,06 0,22% 91,49% 0,17% 41,49% B
3010011 MULTIVALVULA TOR 230/240 - 30° CON BOBINA UND 2 99,94 199,88 0,22% 91,71% 0,03% 41,51% B
3020003 REDUCTOR  AT07    100HP   GLP    -       TOMASETTO UND 3 63,96 191,88 0,21% 91,92% 0,04% 41,55% B
3090004 INTERFACE USB  - STAG UND 3 62,69 188,06 0,21% 92,13% 0,04% 41,59% B
6030035 ELECTROVALVULA DE GASOLINA / ITALIANA - TORNO UND 2 93,22 186,44 0,21% 92,34% 0,03% 41,61% B
7010055 TANQUE CILINDRICO LINEAL 366/1000 20 GALONES. UND 1 186,44 186,44 0,21% 92,54% 0,01% 41,63% B
3150011 ABRAZADERA DE PRESION 10 MM UND 755 0,24 183,39 0,20% 92,74% 9,74% 51,37% B
3090007 FILTRO DE REDUCTOR VALTECK ( LANDIRENZO) UND 35 5,09 178,29 0,20% 92,94% 0,45% 51,82% B
7010056 TANQUE CILINDRICO 366 X 825 16.6 GALONES - MIPSA UND 1 177,97 177,97 0,20% 93,14% 0,01% 51,83% B
7010079 TANQUE NACIONAL 600X200 BRIDA EXTERNA UND 1 169,98 169,98 0,19% 93,32% 0,01% 51,84% B
3110006 RESORTES RED 100/140 HP - GLP UND 18 9,19 165,33 0,18% 93,51% 0,23% 52,08% B
3070002 CONMUTADOR  722A CARBURADO   AEB UND 4 40,98 163,92 0,18% 93,69% 0,05% 52,13% B
3010009 MULTIVALVULA  TOR  220/225 0° CON BOBINA UND 1 162,03 162,03 0,18% 93,86% 0,01% 52,14% B




3050036 CODO DE GAS R02 UND 34 4,44 150,83 0,17% 94,20% 0,44% 55,15% B
3010001 MULTIVALVULA  TOR.   AT02  180/190/30 CON BOBINA UND 1 150,66 150,66 0,17% 94,37% 0,01% 55,16% B
3100005 MANGUERA DE GASOLINA   3RA. 6MM. X 1 MT. M 22 6,81 149,92 0,17% 94,53% 0,28% 55,44% B
3130008 VARIADOR DE AVANCE TAP 03/1  WEG9703/1AH UND 1 147,32 147,32 0,16% 94,70% 0,01% 55,46% B
3150016 ABRAZADERA 13-23 UND 297 0,50 147,10 0,16% 94,86% 3,83% 59,29% B
3150002 ABRAZADERA 14-27 UND 189 0,76 143,77 0,16% 95,02% 2,44% 61,73% B
3120002 RAMAL  QMAX-8 CIL. UND 2 71,69 143,38 0,16% 95,17% 0,03% 61,75% B
3130004 SENSOR DE TEMPERATURA CORTO R02)  STAG UND 10 13,52 135,20 0,15% 95,32% 0,13% 61,88% B
3070004 CONMUTADOR  LED-401 (QBOX-QMAX) STAG UND 2 62,73 125,46 0,14% 95,46% 0,03% 61,91% B
3140014 SET DE MANT. DE REDUCTOR DE MOTO AT10 UND 5 24,79 123,93 0,14% 95,60% 0,06% 61,97% B
3030001 RIEL DE INYECTOR 4 CIL            TOMASETTO UND 4 29,47 117,86 0,13% 95,73% 0,05% 62,02% B
3090005 FILTRO VALTEK UND 22 5,24 115,17 0,13% 95,85% 0,28% 62,31% B
3050035 EMULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE GM  (FPE-GM) UND 1 104,59 104,59 0,12% 95,97% 0,01% 62,32% B
3010024 MULTIVALVULA TOR 240/250/0° SIN BOBINA UND 1 102,50 102,50 0,11% 96,08% 0,01% 62,33% C
6030006 TEE 16X10X16 - TORNO UND 30 3,39 101,70 0,11% 96,19% 0,39% 62,72% C
3070005 CONMUTADOR  STAG2-G UND 4 24,77 99,09 0,11% 96,30% 0,05% 62,77% C
3090002 FILTRO DE FASE GASEOSA 12/12 GLP   - STAG UND 25 3,95 98,75 0,11% 96,41% 0,32% 63,09% C
3050042 FIJA TUBERIA EN P M/M UND 245 0,40 98,02 0,11% 96,52% 3,16% 66,25% C
6030010 PLACA DE FIJACIÓN  DE RIEL TOMASETTO - TORNO UND 22 4,24 93,28 0,10% 96,62% 0,28% 66,54% C
3050057 ACOPLE DE TOMA DE CARGA LARGO - AC STAG UND 5 17,67 88,35 0,10% 96,72% 0,06% 66,60% C
3100011 MANGUERA CORRUGADA X 1 METRO   - GLP M 31,8 2,73 86,69 0,10% 96,82% 0,41% 67,01% C
6030001 CONO DE 8 MM -  TORNO UND 254 0,34 86,36 0,10% 96,91% 3,28% 70,29% C
6030032 MEZCLADOR N°59 -  TORNO UND 4 21,44 85,76 0,09% 97,01% 0,05% 70,34% C
3100003 MANGUERA DE  GAS  3RA.  16MM. X 1 MTS M 10 8,17 81,72 0,09% 97,10% 0,13% 70,47% C
3090003 FILTRO DE REDUCTOR   GLP - FASE LIQUIDA UND 29 2,68 77,73 0,09% 97,18% 0,37% 70,84% C
6030041 PERNO DE MULTIVALVULA - TORNO UND 179 0,42 75,18 0,08% 97,26% 2,31% 73,15% C
6030051 TEE DE COBRE 16X15X16 - TORNO UND 8 9,32 74,56 0,08% 97,35% 0,10% 73,26% C
6030013 TAPONES DE TOMA DE CARGA GNV - TORNO UND 17 4,24 72,08 0,08% 97,43% 0,22% 73,48% C
6030056 CONO DE 6 MM / GNV - TORNO UND 81 0,85 68,85 0,08% 97,50% 1,04% 74,52% C
6030027 MEZCLADOR DE MOTO - TORNO UND 4 16,95 67,80 0,07% 97,58% 0,05% 74,57% C
3150013 ABRAZADERA DE PRESIÓN 17 MM UND 159 0,42 66,94 0,07% 97,65% 2,05% 76,62% C




6030028 CAMARA HERMETICA EMER - TORNO UND 5 12,71 63,55 0,07% 97,79% 0,06% 76,73% C
3090006 FILTRO DE FASE GASEOSA DOBLE VIA 12/2X12 -TEG0891AT UND 5 12,55 62,73 0,07% 97,86% 0,06% 76,79% C
3050043 CAJA DE CARTON STAG UND 42 1,44 60,48 0,07% 97,93% 0,54% 77,33% C
3020007 SET. MANTENIMIENTO RED.  AC R02 UND 2 29,34 58,69 0,06% 97,99% 0,03% 77,36% C
6030048 PERNO DE SOPORTE DE PLACA DE FIJACIÓN - TORNO UND 13 4,24 55,12 0,06% 98,05% 0,17% 77,53% C
6030030 ACOPLE TOMASETTO - TORNO UND 3 16,95 50,85 0,06% 98,11% 0,04% 77,57% C
6030039 SALVAFILTRO - TORNO UND 3 16,95 50,85 0,06% 98,16% 0,04% 77,60% C
3130014 SENSOR DE TEMPERATURA  DE RED EMMEGAS UND 2 25,29 50,58 0,06% 98,22% 0,03% 77,63% C
3050060 RESETEADOR STAG CLEAR WEG-71AH UND 1 48,37 48,37 0,05% 98,27% 0,01% 77,64% C
3140013 SET DE MANTENIMIENTO DE RED EMMEGAS UND 1 47,64 47,64 0,05% 98,32% 0,01% 77,66% C
3050017 BROCA 1.9 UND 61 0,78 47,29 0,05% 98,38% 0,79% 78,44% C
3060007 CODO AGUA REDUCTOR  TOMASETTO UND 10 4,65 46,47 0,05% 98,43% 0,13% 78,57% C
3040001 ACOPLE  DE TOMA DE CARGA  - CORTO UND 4 11,55 46,18 0,05% 98,48% 0,05% 78,62% C
3110024 ABRAZADERA DE 20-32 MM - KIT DE MOTO UND 41 1,08 44,33 0,05% 98,53% 0,53% 79,15% C
6030057 MEZCLADOR N°60 - TORNO UND 2 21,19 42,38 0,05% 98,57% 0,03% 79,18% C
6030058 MEZCLADOR N°63 - TORNO UND 2 21,19 42,38 0,05% 98,62% 0,03% 79,20% C
6030040 ACOPLE GLP/GNV - TORNO UND 1 42,37 42,37 0,05% 98,67% 0,01% 79,22% C
4030006 ACEITE 5W30 ULTRA PROTECTION SN HYUNDAI 4LT UND 1 40,19 40,19 0,04% 98,71% 0,01% 79,23% C
6030005 TORNILLO DE ESCATOLA - TORNO UND 67 0,59 39,53 0,04% 98,76% 0,86% 80,09% C
3050056 TELESCOPICA IMPORTADA UND 1 39,40 39,40 0,04% 98,80% 0,01% 80,11% C
3050055 TELESCOPICA NACIONAL UND 1 38,47 38,47 0,04% 98,84% 0,01% 80,12% C
6030022 PLACA DE FIJACIÓN DE REDUCTOR UND 9 4,24 38,16 0,04% 98,88% 0,12% 80,24% C
3150001 ABRAZADERA 10-16 MM UND 74 0,50 37,35 0,04% 98,92% 0,95% 81,19% C
6030049 ELECTROVALVULA DEGAS VALKET - TORNO UND 1 37,29 37,29 0,04% 98,97% 0,01% 81,20% C
3050001 BOBINA DE MULTIVALVULA 17W UND 4 9,11 36,45 0,04% 99,01% 0,05% 81,26% C
6030011 UNION DE CAÑERIA DE 8 MM - TORNO UND 21 1,69 35,49 0,04% 99,04% 0,27% 81,53% C
3050040 PRECINTOS DE SEGURIDAD TRX-57 UND 360 0,10 34,31 0,04% 99,08% 4,64% 86,17% C
6030042 ACCESORIO DE TOMA DE CARGA - TORNO UND 2 16,95 33,90 0,04% 99,12% 0,03% 86,20% C
3140008 SET DE MANT. INYECTOR  RIEL W01  STAG UND 2 16,86 33,71 0,04% 99,16% 0,03% 86,22% C
3140003 SET DE MANT.  REDUCTOR   AT12 GNV UND 1 33,35 33,35 0,04% 99,19% 0,01% 86,24% C
4030004 ACEITE 5W30 TOP PRIME HYUNDAI XTEER 1LT UND 3 10,90 32,69 0,04% 99,23% 0,04% 86,27% C




3150017 ABRAZADERA 16 - 25 MM UND 60 0,54 32,45 0,04% 99,30% 0,77% 87,06% C
3050031 CONO DE COBRE  DE 6MM GLP UND 23 1,33 30,59 0,03% 99,34% 0,30% 87,36% C
6030021 TEE 16 X16 X 16 - TORNO UND 8 3,39 27,12 0,03% 99,36% 0,10% 87,46% C
3050016 BROCA 1.8 UND 34 0,78 26,65 0,03% 99,39% 0,44% 87,90% C
6030009 UNION DE CAÑERIA DE 6 MM - TORNO UND 10 2,54 25,40 0,03% 99,42% 0,13% 88,03% C
6030015 ESCATULAS CON TAPA - TORNO UND 10 2,54 25,40 0,03% 99,45% 0,13% 88,16% C
3050015 BROCA 1.7 UND 30 0,77 23,17 0,03% 99,48% 0,39% 88,54% C
6030016 ADAPTADOR DE 8 MM X 6 MM - TORNO UND 9 2,54 22,86 0,03% 99,50% 0,12% 88,66% C
6010024 FUSIBLES RAPI BLISTER UND 12 1,88 22,54 0,02% 99,53% 0,15% 88,82% C
6030033 MEZCLADOR N°62 - TORNO UND 1 21,19 21,19 0,02% 99,55% 0,01% 88,83% C
6030037 MEZCLADOR N°68 - TORNO UND 1 21,19 21,19 0,02% 99,57% 0,01% 88,84% C
6030012 UNION DE MANGUERA DE AGUA - TORNO UND 16 1,27 20,32 0,02% 99,59% 0,21% 89,05% C
3140004 SET DE MANT.  REDUCTOR   AT07 CON MENBRANA DE AGUA UND 1 18,23 18,23 0,02% 99,61% 0,01% 89,06% C
3110008 PICO AC W02 1.5 UND 20 0,91 18,18 0,02% 99,64% 0,26% 89,32% C
3040006 SET DE SOPORTE UNIVERSAL - DE TOMA DE CARGA ESPECIAL UND 1 18,15 18,15 0,02% 99,66% 0,01% 89,33% C
3050041 TORNILLO M3, 9X16 UND 383 0,05 17,35 0,02% 99,67% 4,94% 94,27% C
3050018 BROCA 2.0 UND 22 0,78 17,19 0,02% 99,69% 0,28% 94,56% C
6030017 SUPLE DE PERNO DE CARBURADOR - TORNO UND 20 0,85 17,00 0,02% 99,71% 0,26% 94,81% C
6030019 TUERCA COREANA DE 6 MM - TORNO UND 10 1,69 16,90 0,02% 99,73% 0,13% 94,94% C
3110017 PICOS DE MULTIPLE RIEL STAG UND 16 1,02 16,27 0,02% 99,75% 0,21% 95,15% C
3110007 BOQUILLA DE RIEL ACW01 UND 20 0,78 15,56 0,02% 99,77% 0,26% 95,41% C
6030050 RAMAL DE SENSOR DE NIVEL 10-50 - TORNO UND 1 15,25 15,25 0,02% 99,78% 0,01% 95,42% C
6030052 RAMAL DE CONMUTADOR INYECTADO - TORNO UND 1 15,25 15,25 0,02% 99,80% 0,01% 95,43% C
6030025 PERNO  REGULADOR EXTERNO - TORNO UND 3 5,08 15,24 0,02% 99,82% 0,04% 95,47% C
6030026 NIPLE DE 8 MM - TORNO UND 16 0,85 13,60 0,01% 99,83% 0,21% 95,68% C
6030046 TUERCA COREANA DE 8 MM - TORNO UND 8 1,69 13,52 0,01% 99,85% 0,10% 95,78% C
6030008 CONO DE 6 MM GLP - TORNO UND 42 0,30 12,60 0,01% 99,86% 0,54% 96,32% C
6030024 PICO DE MEZCLADOR - TORNO UND 7 1,69 11,83 0,01% 99,87% 0,09% 96,41% C
3150003 ABRAZADERA 12-20 MM - KIT DE MOTO UND 24 0,47 11,28 0,01% 99,89% 0,31% 96,72% C
6030007 NIPLE DE 8 MM X 6 MM - TORNO UND 13 0,85 11,05 0,01% 99,90% 0,17% 96,89% C
6030018 TAPAS DE ESCATULAS - TORNO UND 8 1,27 10,16 0,01% 99,91% 0,10% 96,99% C




Fuente: Elaboración propia. 
6030045 TAPON DE RIEL ACW01 - TORNO UND 10 0,85 8,50 0,01% 99,93% 0,13% 97,23% C
6030047 NIPLE DE RED. R02 - TORNO UND 8 1,02 8,16 0,01% 99,94% 0,10% 97,33% C
6030002 ARANDELAS DE MANOMETRO GNV- TORNO UND 100 0,08 8,00 0,01% 99,95% 1,29% 98,62% C
3050025 NAVAJAS UND 1 7,95 7,95 0,01% 99,96% 0,01% 98,63% C
6030034 NIPLE DE 6 MM - TORNO UND 9 0,85 7,65 0,01% 99,96% 0,12% 98,75% C
6030020 ADAPTADOR DE 6 MM X 8 MM - TORNO UND 3 2,54 7,62 0,01% 99,97% 0,04% 98,79% C
3050014 BROCA 1.6 UND 7 0,77 5,41 0,01% 99,98% 0,09% 98,88% C
3110022 ABRAZADERA 8 -12 MM UND 9 0,54 4,86 0,01% 99,98% 0,12% 98,99% C
6030029 SUPLE DE INYECTOR - TORNO UND 2 1,69 3,38 0,00% 99,99% 0,03% 99,02% C
6030053 INYECTOR PARA OBTURADOR DE NISSAN - TORNO UND 2 1,69 3,38 0,00% 99,99% 0,03% 99,05% C
6010022 FUSIBLE UNIVERSAL BUSTER UND 1 2,29 2,29 0,00% 99,99% 0,01% 99,06% C
6030043 ARANDELA PARA RIEL ACW01 - TORNO UND 27 0,08 2,16 0,00% 100,00% 0,35% 99,41% C
3050019 BROCA 2.2 UND 2 0,88 1,76 0,00% 100,00% 0,03% 99,43% C
6030044 PICO DE RIEL ACW01 - TORNO UND 1 1,02 1,02 0,00% 100,00% 0,01% 99,45% C
6030054 TORNILLOS - TORNO UND 28 0,03 0,84 0,00% 100,00% 0,36% 99,81% C
































Anexo 12: Cronograma de capacitaciones 
 
Fuente: Elaboración propia
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
CAPACITACIÓN DE CONTROL DE INVENTARIOS: SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 
ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS TIPOS: INVENTARIO 
ROTATIVO, INVENTARIO GENERAL.
CONTROL DE INVENTARIOS : CLASIFICACIÓN ABC 
CAPACITACIÓN DE METODOS Y TÉCNICAS DE REPOSICIÓN -
ALMACÉN  
NORMALIZACIÓN Y CODIFICACIÓN  DE MATERIALES
RECONOCIMIENTO DE ACCESORIOS DE GLP: REDUCTORES DE 
GLP ( TOMASETTO - AC STAG) 3ERA / 5TA GENERACIÓN 
RECONOCIMIENTO DE ACCESORIOS DE GLP: MULTIVALVULAS 
TOMASETTO - GLP 
RECONOCIMIENTO DE ACCESORIOS DE GLP: RIELES DE 
INYECTORES( AC W01- AC W02- INDEPENDIENTES - GLP 
RECONOCIMIENTO DE ACCESORIOS DE GLP: ELECTRONICAS 
STAG 5TA GENERACIÓN ( GO FAST, Q BOX PLUS, Q MAX) 4, 8 
RECONOCIMIENTO DE ACCESORIOS DE GLP: TANQUES 
TOROIDALES/ CILINDRICOS/ LENTEJAS- GLP
RECONOCIMIENTO DE ACCESORIOS DE GLP: EMULADORES Y 
VARIADORES GLP- GNV 
RECONOCIMIENTO DE ACCESORIOS DE GLP: ACCESORIOS EN 
GENERAL 5TA GENERACIÓN 
RECONOCIMIENTO DE ACCESORIOS DE GLP: ACCESORIOS EN 
GENERAL 3ERA GENERACIÓN 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 2021
SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6SEMANA 1ACTIVIDAD
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Anexo 13. Tabla de análisis de varianza – Rotación de Inventarios 
 
Anexo 14. Tabla de análisis de varianza –Exactitud de Inventarios. 
 










 A: Periodo 291,893 1 291,893 567,15 0,0018 
 B: Mes Evaluado  4,33909 2 2,16954 4,22 0,1917 
Residuos  1,02933 2 0,514665     









 A: Periodo 5,87345 1 5,87345 271,57 0,0037 
 B: Mes Evaluado  0,0350663 2 0,0175332 0,81 0,5523 
Residuos  0,0432559 2 0,021628     









 A: Periodo 2128,54 1 2128,54 75,49 0,013 
 B: Mes Evaluado  38,4247 2 19,2124 0,68 0,5947 
Residuos  56,3925 2 28,1963     
Total (Corregido) 2223,36 5       
